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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen 
koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan 
upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat.Sumber data yaitu data primer dengan pengamatan langsung 
wawancara dan sekunder dari literatur-literatur. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat simpulkan bahwa Manajemen 
KUD UUO Bina Makmur Desa Petapahan dalam meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat sangan penting dan membantu dalam berbagai kebutuhan 
masyarakat serta anggotanya seperti : pemberian pinjaman untuk kebutuhan 
sekolah, pemberian pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Koperasi tersebut 
dapat membantu para masyarakat dan anggotanya untuk menanggulangi ekonomi 
masyarakat serta anggotanya. 
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1.1 Latar Belakang 
Indonesia sebagai Negara berkembang dimana sebagian besar penduduk 
hidup di daerah pedesaan sehingga apabila pembangunan nasional bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kawasan pedesaan mendapat prioritas 
sebagai bidang garapan pembangunan. Kawasan pedesaan pada saat ini dapat 
didentikkan dengan kata “kemiskinan”. Pada kenyataan nya, banyak masyarakat 
yang tinggal di pedesaan sangat akrab dengan kemiskinan. Pada umumnya mereka 
hidup dengan keterbatasan, kemiskinan serta ketidakberdayaan dalam menghadapi 
berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. 
Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat miskin, 
disamping disebabkan oleh masalah ekonomi, juga kurangnya akses masyarakat 
untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat, 
termasuk informasi. 
Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-
menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara 
adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan 
penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila. 
Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan 
lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan. 
Salah satu pembangunan perekonomian yaitu koperasi. Koperasi 
mengandung makna kerjasama. Bentuk kerjasama mengandung aspek ekonomi  
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sosial serta merupakan kerjasama untuk tolong-menolong terutama diri sendiri 
dengan bersama-sama yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan. 
Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu 
bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. 
Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan 
bahwa “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas 
asas kekeluargaan”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 antara lain 
dinyatakan bahwa koperasi didirikan dengan tujuan untuk memajukan 
perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. 
Dalam undang-undang, koperasi juga didefinisikan sebagai sebuah 
perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang 
tidak merupakan konsentrasi modal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
Berdasarkan kekeluargaan (gotong royong), bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dengan 
berusaha mewajibkan dan menggiatkan  anggotanya untuk menyimpan secara 
teratur, mendidik anggotanya ke arah kesadaran berkoperasi, dan 
menyelenggarakan salah satu atau beberapa usaha lain dalam lapangan 
perekonomian, keanggotaan berdasarkan suka rela, mempunyai kepentingan  hak 
dan kewajiban yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu menurut 
kehendak yang berkepentingan setelah syarat-syarat dalam Anggaran Dasar 
dipenuhi, Akta pendirian menurut ketentuan-ketentuan dan didaftarkan 
sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini.  
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Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. 
Koperasi sebagai lembaga ekonomi dimaksudkan koperasi berupaya memenuhi 
kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi anggotanya. Seiring dengan 
berjalannya waktu, koperasi mengalami perkembangan yang cukup menonjol, 
salah satunya adalah Koperasi Unit Desa (KUD), KUD berawal dari Koperta 
(Koperasi Pertanian) dan BUUD (Badan Usaha Unit Desa). Pembentukan KUD 
ini merupakan penyatuan dari beberapa koperasi pertanian yang kecil dan banyak 
jumlahnya dipedesaan, selain itu, KUD memang secara resmi didorong 
perkembangannya oleh pemerintah. 
 Koperasi Unit Desa (KUD) telah mampu memposisikan diri sebagai 
lembaga yang diperhitungkan dalam program pembangunan nasional. Salah 
satunya adalah Koperasi Unit Desa UUO Bina Makmur yang merupakan lembaga 
ekonomi desa yang bergerak dibidang usaha produktif dan bidang usaha lainnya 
yang dapat membantu pelayanan dan pertumbuhan ekonomi bagi Anggota dan 
Masyarakat sekitarnya. Adapun KUD UUO Bina Makmur didirikan pada tanggal 
16 Juli 1997, dan anggotanya adalah penduduk atau masyarakat desa Tanjung 
Sawit dan desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.   
KUD UUO Bina Makmur yang berada di Desa Petapahan Kecamatan 
Tapung Kabupaten Kampar yang merupakan lembaga ekonomi yang mendukung 
bidang pertanian dan sebagai wadah penyalur kebutuhan masyarakat didalam 
pedesaan Petapahan Bina Makmur. 
Strategi yang digunakan oleh KUD UUO Bina Makmur untuk menarik 
minat masyarakat yaitu dengan menjual barang-barang dengan harga yang lebih 
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murah dari harga pasaran serta jaminan kualitas. Adanya kerjasama dengan Agen 
dan Distributor serta pihak ketiga lainnya, sebagai penyalur barang-barang yang 
akan dijual di KUD UUO Bina Makmur. 
Modal sendiri berasal dari anggota, pinjaman dan dari pihak ketiga. Visi 
dari KUD UUO Bina Makmur yaitu Meningkatkan kualitas koperasi, 
Meningkatkan kesejahteraan anggota dan Mensejajarkan diri dengan lembaga 
ekonomi lain. KUD UUO Bina Makmur berupaya mengembangkan berbagai 
usahanya agar dapat mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya 
dengan bentuk kerjasama tolong menolong serta menjunjung tinggi atas asas 
kekeluargaan sehingga timbul hubungan serta citra baik dimata masyarakat. 
Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat, KUD UUO Bina 
Makmur harus memiliki fungsi manajemen yang baik didalamnya dikarenakan 
ada beberapa masalah yang timbul dalam manajemen koperasi seperti masalah 
finansial (keuangan), SDM (Sumber Daya Manusia). Masalah ini timbul dari 
ketidakserasian fungsi manajemen yang diterapkan KUD UUO Bina Makmur. 
Selain itu masalah ketidakberdayaan masyarakat pedesaan termasuk masyarakat 
miskin yang disebabkan oleh masalah ekonomi dan juga kurangnya akses 
masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan 
masyarakat, termasuk informasi mengakibatkan KUD UUO harus bekerja keras 
dalam melaksanakan manajemen koperasi. 
Dari masalah masalah yang terjadi diatas“. Maka penulis tertarik untuk  
mengambil judul penelitian Tugas Akhir dengan judul“Manajemen Koperasi 
Unit Desa (KUD) UUO Bina Makmur Petapahan Dalam Upaya 
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat” 
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1.2 Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah 
yang akan dikaji yaitu : 
a. Bagaimana Manajemen KUD UUO Bina Makmur Petapahan dalam upaya 
meningkatkan ekonomi masyarakat ? 
b. Bagaimana Upaya yang dilakukan KUD UUO Bina Makmur Petapahan 
dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui bagaimana manajemen KUD UUO Bina Makmur 
Petapahan dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. 
b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan KUD Bina Makmur 
Petapahan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian terhadap manajemen KUD UUO Bina Makmur Petapahan 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ini diharapkan 
memberikan manfaat atau kegunaan antara lain : 
1. Bagi Penulis 
Secara praktis sebagai tambahan wawasan, pengetahuan, 
pengalaman bagi penulis guna memperoleh ilmu di bidang 
manajemen.Dan juga untuk memenuhi tugas-tugas dan melengkapi 
persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Jurusan Diploma III Manajemen Perusahaan. 
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2. Bagi Koperasi 
Dapat memberikan informasi tentang manajemen koperasi yang baik 
sehingga koperasi dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 
dalam manajemen. 
3. Bagi Pembaca 
Dapat memberikan wawasan  dan pengetahuan, disamping ini juga 
dapat sebagai bahan bacaan dan rujukan bagi pembaca tentang manajemen 
koperasi unit desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi 
masyarakat.  
 
1.5 Metode Penelitian  
1. Lokasi Penelitian  
Lokasi yang dipilih dari penelitian ini yaitu Koperasi Unit Desa 
“UUO Bina Makmur” yang berada di Desa Petapahan Kecamatan Tapung 
Kabupaten Kampar.Dan penelitian ini dilakukan pada bulan Mei tahun 
2021. 
Penulis memilih penelitian disini karena mudah dijangkau oleh 
penulis dalam melakukan penelitian.Dilihat dari letaknya KUD “UUO 
Bina Makmur” yang strategis yaitu berada disekitar lingkungan 
masyarakat yang benar-benar membutuhkan adanya KUD ini untuk 
memudahkan segala kebutuhan mereka sehari-hari.Hal inilah yang 
membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam 
mengenai Optimalisasi Fungsi Manajemen Koperasi Unit Desa “UUO 
Bina Makmur” Dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. 
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2. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek Penelitian 
Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah ketua dan anggota 
Koperasi Unit Desa “UUO Bina Makmur” 
b. Objek Penelitian 
Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana 
manajemen koperasi unit desa dalam upaya meningkatkan ekonomi 
masyarakat dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 
kesejahteraan ekonomi masyarakat pada KUD “UUO Bina Makmur”. 
3. Sumber Data 
a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang 
bersumber dari hasil wawancara yang diajukan kepada Bapak Zulkipli 
selaku ketua dan  Bapak Marianto selaku anggota KUD “UUO Bina 
Makmur”. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literature-literatur, 
seperti buku-buku, dokumen-dokumen KUD  yang berkenaan dengan 
pokok permasalahan. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah  
a. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik komunikasi langsung, yaitu teknik 
pengumpulan data dimana penelitian mengadakan Tanya jawab 
langsung dengan subjek penelitian.Dalam hal ini menggunakan 
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interview mendalam yaitu mencari data terkait penelitian guna mencari 
keterangan yang diperlukan.Untuk menjawab permasalahan dalam 
penelitian. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu cara memperoleh informasi yang bersumber pada 
tulisan atau barang-barang tertulis seperti: laporan, struktur organisasi 
kepengurusan dan lain sebagainya 
c. Observasi  
Observasi adalah aktivitas penelitian untuk mengumpulkan data yang 
berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan data 
langsung dilapangan. 
5. Metode Analisa Data 
Yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif menggambarkan 
fakta, keadaan dan fenomena yang benar-benar terjadi. Serta membuat 
sebuah kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil pembahasan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan laporan ini, penulisan membagi susunannya dalam 
beberapa bab, dan masing-masing bab di bagi menjadi sub bab dengan uraian 
sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN  
  Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode 
penulisan dan sistematika penulisan. 
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BAB II :  GAMBARAN UMUM KOPERASI 
  Bab ini menjelaskan sejarah, struktur organisasi, aktivitas koperasi, 
sumber dana, dan permodalan. 
BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung 
penulisan seperti pengertian manajemen, fungsi manajemen, 
pengertian koperasi, cirri-ciri koperasi, fungsi koperasi dalam bidang 
ekonomi & sosial, manajemen koperasi, peran koperasi dalam 
perekonomian, pentingnya manajemen koperasi bagi masyarakat, 
manajemen koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
pandangan islam.  
BAB IV :  PENUTUP 
  Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran dari hasil 
penulisan yang telah dilakukannya khususnya mengenai manajemen 
koperasi unit desa (KUD) UUO Bina Makmur Desa Petapahan dalam 




GAMBARAN UMUM KOPERASI 
 
2.1 Sejarah Singkat Koperasi 
 KUD UUO Bina Makmur merupakan suatu wadah kegiatan perekonomian 
pedesaan yang beranggotakan orang-orang atau suatu badan hukum koperasi yang 
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Petapahan Kec. Tapung 
Kab. Kampar pada umumnya. Melalui koperasi inilah masyarakat dapat 
diharapkan dapat memperoleh manfaat yang lebih besar terutama dalam 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.Selain itu, diharapkan kemampuan 
ekonomi masyarakat pedesaan dapat semakin meningkat dalam meningkatkan 
taraf hidupnya. Koperasi Unit Desa UUO Bina Makmur didirikan pada tanggal 16 
Juli 1997, dan anggotanya adalah penduduk atau masyarakat desa Tanjung Sawit 
dan desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.Koperasi Unit Desa UUO Bina 
Makmur adalah lembaga ekonomi desa yang bergerak dibidang usaha produktif 
dan bidang usaha lainnya yang dapat membantu pelayanan dan pertumbuhan 
ekonomi bagi Anggota dan Masyarakat sekitarnya. 
 KUD UUO Bina Makmur sah secara hukum pada tahun 1995 dengan 
nomor dan tanggal pengesahan badan hukum : 1332.a/BH/XIII/1995, Tanggal 24 
Juli 1995. KUD UUO Bina Makmur sudah menginjak usaha 24 tahun sejak tahun 
mulai berdirinya koperasi hingga saat ini. Pada usia tidak terhitung muda hal 
tersebut merupakan sesuatu yang cukup membanggakan dan bermanfaat 
dimasyarakat. Dengan demikian KUD UUO Bina Makmur telah dapat berkarya 
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dan berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat desa petapahan.Dan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maka dibentuk beberapa usaha yang 
dikelola oleh KUD UUO Bina Makmur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
desa petapahan sebagai berikut. 
 Usaha yang dikelola oleh KUD “UUO Bina Makmur” Adalah : 
1) Usaha simpan pinjam 
2) Usaha pengadaan kebutuhan petani 
 Setiap badan usaha atau suatu lembaga pasti memiliki suatu tujuan yang 
ingin dicapai untuk menjaga kelangsungan hidup suatu usaha, begitu juga dengan 
KUD UUO Bina Makmur yang memiliki beberapa tujuan untuk memberikan 
pelayanan dan mengembangkan usahanya untuk mencapai kesejahteraan 
masyarakat. 
 Berikut tujuan dari KUD UUO Bina Makmur untuk masyarakat desa 
petapahan sebagai berikut. 
1. Pengembangan Usaha bagi Anggota dan Non Anggota. 
2. Dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk berusaha. 
3. Dapat serta mampu menyerap tenaga kerja untuk pengembangan usaha 
bagi anggota, calon anggota dan masyarakat sekitarnya. 
4. Mempermudah birokrasi, pelayanan jasa perkreditan, pelayanan kebutuhan 




 Koperasi unit desa bina makmur selain memiliki tujuan, tetapi juga telah 
memiliki sasaran yang akan diupayakan guna untuk meningkatkan kegiatan 
perekonomian untuk masyarakat desa tersebut. 
 Berikut beberapa sasaran yang telah disusun oleh KUD UUO Bina 
Makmur yaitu : 
1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat sekitarnya. 
2. Memperluas kesempatan kerja dan membantu pemerintah dalam upaya 
penghapusan kemiskinan. 
 Petapahan merupakan desa yang mayoritas penduduknya memiliki mata 
pencaharian sebagai petani.Para petani didesa tersebut merupakan petani 
perkebunan sawit.KUD UUO Bina Makmur merupakan suatu sarana bagi 
masyarakat untuk menyalurkan hasil dari perkebunan mereka untuk dapat 
memperoleh penghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 
 Dimana pada tanggal 31 desember 2019 KUD UUO Bina Makmur 
terdapat 11 kelompok tani yang jumlah keseluruhan dari anggota koperasi tersebut 
tercatat pada tahun 2019 berjumlah 468 orang.  Berikut daftar kelompok tani 
KUD UUO Bina Makmur sebagai berikut : 
Tabel 2.1 










01 Jaya Abadi Sujono  Sugiman  Mujiman  41 orang  61.50 
02 Cinta Damai Timin  Solihin  Sudarno  38 orang 57.00 
03 Maju Jaya Alfinus 
Ginting 
K. Siburian  Edi Suprapto 30 orang 45.00 
04 Rukun 
Sejahtera 
Tamsir  Jasman  Fitri  31 orang 46.50 
05 Makmur 
Abadi 
Ketut S Syahbudin L Parianto  52 orang 78.00 














Sunarmin  Lambang S Budiono  47 orang  70.50 
08 Kencana Jaya Juragan S - AH 
Marpaung  
47 orang  70.50 
09 Damai Abadi Kojari  Krhesna B Kodirin  40 orang 60.00 
10 Karya 
Makmur 
Wagianto Sumini  Idris  49 orang  73.50 
1 Rukun 
Makmur 
Sunarko  Hardoyo  Agus  51 orang  76.50 
Jumlah 468 orang  702.00 
Sumber : KUD UUO Bina Makmur 
2.2 Visi dan Misi Koperasi Unit Desa UUO Bina Makmur 
 Adapun visi dan misi dari KUD UUO Bina Makmur Desa Petapahan 
adalah sebagai berikut: 
a. Visi KUD UUO Bina Makmur  
Menjadikan koperasi yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan 
asas kekeluargaan dalam membangun ekonomi bersama. 
b. Misi KUD UUO Bina Makmur  
1) Mensejahterakan dan membantu anggota serta masyarakat didalam 
permodalan demi kelancaran usaha 
2) Sebagai penyeimbang sistem perekonomian anggota dan 
masyarakat 
2.3 Struktur Organisasi 
 Stuktur organisasi merupakan kerangka atau badan yang berisikan 
penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab, dan wewenang atas setiap 
fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada dalam koperasi 
tersebut.Dengan adanya struktur organisasi pada suatu badan atau lembaga 
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koperasi, maka setiap pengurus, pengawas bahkan pengelola dapat mengetahui 
tugasnya dan dapat menempatkan diri sebagaimana mestinya.Sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing perangkat koperasi. 
 Berikut gambar 2.2 disajikan gambar Struktur Organisasi Koperasi Unit 
Desa (KUD) UUO Bina Makmur Desa Petapahan Kec.Tapung, Kab.Kampar. 
Gambar 2.2: Struktur Organisasi KUD UUO BINA MAKMUR 













 Dari susunan pengurus/pengelola diatas dapat diuraikan peranan 
manajemen dalam koperasi tersebut sebagai berikut: 
1) Rapat Anggota  













a) Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Koperasi 
b) Menetapkan kebijakan umum koperasi di bidang organisasi, 
manajemen 
c) Menetapkan pemilihan, pengangkatan dan memperhentikan 
pengurus dan pengawas 
d) Menetapkan dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran 
pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan 
keuangan 
e) Menetapkan pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus 
dalam pelaksanaan tugasnya 
f) Menetapkan pembagian SHU (Sumber dari buku Anggaran Dasar 
KUD UUO Bina Makmur) untuk memperlancar pelaksanaan rapat 
anggota tahunan, maka setiap anggota diwajibkan mentaati tata 
tertib yang telah ditentukan dalam Rapat Anggota Tahunan, hal ini 
dilakukan agar jalannya Rapat Anggota Tahunan dapat berjalan 
lancer sesuai yang diharapkan. 
2) Pengurus 
Pengurus Koperasi Unit Desa Bina Makmur dipilih dan diangkat oleh 
anggota koperasi dalam rapat anggota.Pengurus merupakan pemegang 
kuasa rapat anggota dan juga bertanggung jawab mengenai segala kegiatan 




a) Ketua pengurus  
 Ketua pengurus bertindak sebagai pinjaman koperasi, memiliki 
tugas-tugas sebagai berikut : 
1) Memimpin, mengawasi dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas 
anggota, pengurus dan karyawan. 
2) Memimpin rapat-rapat pengurus dan rapat anggota, dan atas nama 
pengurus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Rapat 
Anggota Tahunan. 
3) Memberikan keputusan terakhir dalam kepengurusan koperasi 
dengan memperhatikan usul, saran, dan pertimbangan dari 
pemegang fungsi dibawahnya seperti sekretaris, bendahara, dan 
manager. 
4) Mengadakan koordinasi  antara pengurus dengan karyawan dalam 
melaksanakan tugas-tugas di koperasi. 
b) Sekretaris  
 Sekretaris sebagai pembantu ketua koperasi, memiliki tugas-tugas 
sebagai berikut : 
1) Menyelenggarakan dan memelihara buku-buku organisasi (buku 
daftar anggota koperasi, daftar pengurus koperasi dan lain-lain) 
2) Menyusun laporan organisasi untuk kepentingan rapat anggota 
3) Membuat agenda mengenai hasil-hasil rapat yang di selenggarakan 
koperasi 
4) Membuat laporan tahunan koperasi 
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c) Bendahara  
 Bendahara KUD UUO Bina Makmur memiliki tugas-tugas sebagai 
berikut : 
1) Menyusun atau merencanakan anggaran pendapatan dan belanja 
koperasi 
2) Mengatur pengeluaran uang, agar tidak melampaui batas anggaran 
belanja yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan 
3) Mengadakan pengecekan langsung terhadap jumlah kas dan 
persediaan barang untuk di uji kebenarannya dengan catatan yang 
ada 
4) Bertanggung jawab kepada ketua sesuai dengan bidangnya 
3)    Pengawas KUD UUO Bina Makmur 
Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap semua pelaksanaan 
dan pengelolaan koperasi yang mencakup : 
a) Mengawasi semua kebijaksanaan operasional pengurus yang meliputi 
bidang organisasi, usaha dan keuangan koperasi memeriksa dan 
menilai pelaksanaan kegiatan organisasi, serta memberikan pendapat 
dan saran perbaikan.  
b) Memeriksa, meneliti ketetapan dan kebenaran catatan atau buku-buku 
organisasi, usaha dan administrasi keuangan serta membandingkannya 
sesuai dengan kenyataan yang ada dari keuangan (kas atau bank), 
persediaan barang serta semua harta kekayaan koperasi. 
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c) Membuat laporang pemeriksaan secara tertulis dengan memberikan 
pendapat dan saran perbaikan dalam rangka menyajikan laporan 
pemeriksaan sebagai pertanggung jawaban di Rapat Anggota 
Tahunan. 
4) Pengelola (Manager) KUD UUO Bina Makmur 
 Fungsi utama manager antara lain : 
1) Melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usaha 
2) Bertanggung jawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi 
koperasi 
3) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara 
efektif dan efisien. 
 5) Koordinator Lapangan KUD UUO Bina Makmur 
  Tugas dan wewnang koordinator lapangan antara lain : 
1) Member bimbingan dan saran kepada bawahannya agar pelaksanaan 
pekerjaan berjalan lancer 
2) Melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara rutin 
3) Mengetahui target pekerjaan yang dikerjakan 
4) Bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan orang dibawahnya dan 
pekerjaan itu sendiri 
6) Bagian Produksi KUD UUO Bina Makmur 
 Bagian produksi memiliki tugas-tugas antara lain : 
1) Mengatur produksi buah kelapa sawit dari petani 
2) Menerima pasokan buah kelapa sawit dari para petani 
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3) Memasarkan pasokan buah kelapa sawit  
4) Bertanggung jawab atas hasil penjualan buah kelapa sawit dan 
pelaksanaan tugasnya 
[ 
7) Pengamanan Kebun (Pam Kebun) 
 Pengamanan kebun memiliki tugas-tugas antara lain : 
1) Mengamankan Asset perusahaan dari semua bentuk gangguan yang 
datang dari luar maupun dari dalam 
2) Koordinasi dengan pihak keamanan setempat seperti kepolisian, 
pemerintah desa dan koramil 
3) Mewakili koperasi jika berurusan dengan pihak kepolisian atau pihak 
keamanan lainnya 
4) Mempertanggung jawabkan pengelolaan keamanan dan ketertiban di 
kebun 
8) Pam Kantor atau Gudang  
  Memiliki tugas-tugas antara lain : 
1) Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja 
2) Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara dan 
merawat) 
3) Melakukan atau melaksanakan (perintah,peraturan dan rencana) 
9) Keanggotaan KUD UUO Bina Makmur 
 Anggota merupakan bagian terpenting dalam suatu organisasi koperasi, hal 
ini di karenakan anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna 
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jasa koperasi.untuk menjadi anggota KUD UUO Bina Makmur harus 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1) Warga Negara Indonesia 
2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum 
(dewasa dan tidak berada dalam perwakilan) 
3) Bertempat tinggal diwilayah kecamatan tapung 
4) Bermata pencaharian petani, pengrajin, peternak, pedagang 
 
2.4 Aktivitas Koperasi 
 Koperasi Unit Desa (KUD) UUO Bina Makmur yang terletak di Desa 
Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar adalah koperasi serba usaha 
yang memiliki 2 sektor unit usaha yaitu : 
1. Unit usaha simpan pinjam, dimana koperasi dapat memberikan pinjaman 
kepada anggota yang benar-benar membutuhkan. Dan para anggota harus 
membayar beberapa simpanan dalam koperasi yaitu simpanan pokok, 
simpanan wajib, dan simpanan suka rela. Untuk melayani para anggota 
koperasi yang ingin meminjam atau menyimpan uang maka KUD UUO 
Bina Makmur menempatkan dua orang karyawan pada unit usaha ini. 
2. Unit usaha pengadaan kebutuhan petani, pada unit usaha ini KUD UUO 
Bina Makmur melakukan kegiatan penyediaan barang-barang kebutuhan 






2.5 Sumber Dana 
 Dan sumber dana yang didapat pada koperasi unit desa (KUD) UUO Bina 
Makmur yaitu meliputi : 
1. Modal sendiri koperasi  
1. Simpanan pokok anggota 
Merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada 
koperasi pada saat masuk menjadi anggota.Simpanan pokok tidak dapat 
diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.Besarnya 
simpanan pokok sesuai dengan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar 
KUD UUO Bina Makmur yaitu sebesar Rp 50.000,00 per anggota. 
2. Simpanan wajib anggota 
Yaitu sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayar oleh anggota kepada 
koperasi.Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan 
masih menjadi anggota koperasi.Besarnya simpanan wajib sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar KUD UUO Bina Makmur yaitu 
sebesar Rp 10.000,00 per anggota yang dibayarkan setiap satu bulan 
sekali. 
3. Simpanan suka rela anggota adalah simpanan yang dilakukan oleh pemilik 
dimana dia secara suka rela menitipkan sejumlah uang kepada koperasi 
untuk digunakan atau membantu anggota lainnya yang sangat 
membutuhkan. 
4. Dana cadangan KUD UUO Bina Makmur  
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Dana cadangan koperasi merupakan kekayaan koperasi yang disediakan 
untuk menutup kerugian usaha.Dana ini diperoleh dari pengisian sisa hasil 
usaha koperasi. 
2. Dana tambahan  
 Merupakan modal Koperasi Unit Desa UUO Bina Makmur berasal dari 
pinjaman Bank atau pinjaman dari instansi-instansi lain, yang dilakukan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
2.6 Permodalan 
 Aspek permodalan sendiri 
1. Simpanan Pokok Anggota sebesar Rp. 50.000,-/ Anggota 
2. Simpanan Wajib Anggota sebesar Rp. 10.000,-/ Anggota/ Bulan 
3. Dana Cadangan, merupakan pembagian dari SHU, yaitu 40% dari 
SHU 
4. Pembagian SHU menurut ketentuan Anggaran Dasar adalah : 
a) 40% Cadangan 
b) 40% Bagian Anggota 
c) 5% Untuk Dana Pengurus/Pengawas 
d) 5% Untuk Dana Karyawan 
e) 5% Untuk Dana Pendidikan 
f) 2.5% Dana Pembangunan Daerah Kerja 







 Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Manajemen KUD UUO Bina Makmur Desa Petapahan dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sangat penting dan 
membantu dalam berbagai kebutuhan masyarakat serta anggotanya seperti: 
pemberian pinjaman untuk kebutuhan sekolah, pemberian pinjaman untuk 
kebutuhan sehari-hari dan memberikan pinjaman modal usaha. Dalam 
manajemen koperasi, KUD UOO Bina Makmur melakukan fungsi 
perencanaan dalam melakukan aktivitas, fungsi pengorganisasian dalam 
menjalan tugas dari masing masing jabatan, fungsi pelaksanaan dalam 
kegiatan yang dilaksanakan serta melakukan fungsi 
pengawasan/monitoring dari pekerjaan yang dilakukan masing masing 
jabatan di koperasi.  
2. Upaya yang dilakukan KUD UUO Bina Makmur Desa Petapahan dalam 
meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu dengan : 
a. Mengembangkan bidang usaha 
seperti simpan pinjam, pinjaman modal usaha dan usaha 
penyediaan pupuk untuk kebutuhan petani. Hal ini bermanfaat 
untuk anggota dan masyarakat karena usaha-usaha tersebut dapat 
memudahkan masyarakat dan memberikan kesejahteraan. 
b. Meningkatkan ekonomi masyarakat desa 
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Seperti perubahan perekonomian masyarakat desa petapahan yang 
pada awal bergabung koperasi masih belum sesuai pendapatannya 
dengan kebutuhan tetapi sekarang telah sesuai. Bahkan mereka 
dapat renovasi rumah, menyekolahkan anak hingga tamat SMA 
hingga kuliah, serta dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-
hari. 
4.2 Saran  
1. Di karenakan manajemen KUD UUO Bina Makmur sangat penting dalam 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Desa Petapahan maka 
koperasi tersebut harus meningkatkan dan memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada setiap masyarakat serta anggota dan tidak membeda-
bedakannya. 
2. Diharapkan kepada semua pengurus hendaknya berada lebih dekat lagi 
dengan masyarakat sehingga mengetahui dan mengerti dalam segala 
aspirasi, dan saran-saran dari para anggota sehingga dengan demikian 
dapat dilakukan tindakan dan langkah-langkah untuk melancarkan 
perkembangan KUD UUO Bina Makmur Desa Petapahan. 
3. Sebaiknya Koperasi Unit Desa (KUD) UUO Bina Makmur meningkatkan 
pengawasan dari pekerjaan-pekerjaan karyawannya untuk mewujudkan 
tujuan utama koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan dan 
perekonomian masyarakat setempat. 
4. Saran untuk penulis akan selalu penulis dengarkan demi kebaikan dan 
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Wawancara kepada Ketua dan Anggota KUD UUO Bina Makmur Desa 
Petapahan: 
1. Sudah berapa lama KUD UUO Bina Makmur didirikan ? 
2. Bagaimana Manajemen Koperasi Unit Desa UUO Bina Makmur ini dalam 
upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat? 
3. Apa saja fungsi manajemen KUD UUO Bina Makmur? 
4. Upaya apa saja yang dilakukan KUD UUO Bina Makmur dalam 
meningkatkan ekonomi masyarakat?  
5. Bidang usaha apa saja yang dibiayai dengan hasil pinjaman? 
6. Apakah dengan meminjam di KUD UUO Bina Makmur hidup 
anggota/masyarakat sudah sejahtera? 
7. Bagaimana tingkat perkembangan masyarakat desa petapahan setelah 
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